






1967年 4月 “Th e Concept of Short Poetry: William 
Carlos Williams and Matsuo Basho”
（米国）インディアナ大学大
学院比較文学科 MA論文
1973年10月 “Th e Birth of the Essay: A Comparative 
































































ings of the XIII 
Congress of the 
ICLA, Vol. 1




























































1983年 5月 “Robert Bly’s Poetry and the Haiku” イリノイ大学























ー作 “Th e Wind”の一解釈」
『日本女子大学紀要・文学部』
第 34号 1–10頁
1985年 8月 “Medusa-Perseus Symbolism in 
Eudora Welty’s The Optimist’s 
Daughter”
サザン・ミシシッピ大学
Th e Southern Quarterly, Vol. 23, 





































第 69号第 1号 77–90頁











1996年 3月 “Th e Japanese Women as a Repre-









1997年 3月 “Sideshadows of Life: Th e Bride of 




1997年11月 “A Hilarious Destruction: Th e Pon-
der Heart as a Metanarrative”
サザン・ミシシッピ大学
Th e Southern Quarterly Vol. 36 
No. 1 43–50頁
1998年 3月 “Voices and Aphasia in Eudora 
Welty’s ‘Th e Demonstrators’”
日本英文学会 Studies in English 
Literature （English Number 
1998） 69–82頁




1998年 1月 “Th e Future of American Litera-
ture: From Ethnicity to Individual-
ity”
立命館大学アメリカ研究セン
ターPublication of the Proceedings 
from Th e Kyoto American Studies 
Seminar ̶1997 157–167頁
1999年 3月 “Th e Mystery of the Narratee in 




2001年 3月 “Aspects of Postmodern Author-
ship: Th e Aum’s Sarin Attack and 




2001年 3月 “Th e Un-Novelness and the Novel-
ness of Eudora Welty’s Th e Golden 
















2005年 3月 “Translation as a Counter-Colonial 


















2011年 3月 “Th e Advent of the Steam Locomo-
tive in Japanese Literature: the Kill-
ing Machine and the Ghost Loco-





1969年 5月 『岡倉天心・茶の本』（Kakuzo Okakura, Th e 
Book of Tea）
海南書房
1986年 9月 Th e Voice of the Writer 1984 （1984 年世界
PEN大会日本語講演集の英訳）
Th e Japan P. E.N. Club
1991年 6月 『黄金の林檎』（Eudora Welty, Th e Golden 
Apples）
こびあん書房










1985年10月 （総説）「岡倉天心と茶」 信濃茶道会『石泉』第 117号
4–23頁
1991年12月 （書評） “Michael Kreyling: Author 

















1998年 3月 （書評）  “David R. Mayer, Drooping 
















2009年 4月 （書評）Barbara Ladd, Resisting His-
tory; Gender, Modernity and Author-
ship in William Faulkner, Zola Neale 
Hurston and Eudora Welty （Baton 




2009年12月 （書評）Noel Polk, Faulkner and 
Welty and the Southern Literary Tra-
dition （ Jackson: UP of Mississippi, 
2008）


























1989年 6月 “Eudora Welty and Cork, Ireland: 
A Regionalist’s Vision of an Alien 
Place”
日本比較文学会全国大会
1989年10月 「Eudora Weltyと公民権運動」 日本アメリカ文学会全国大会
1991年 5月 「Th e Golden Apples における副次的
モチーフの効果」
日本英文学会全国大会










1995年 5月 “Th e Japanese Woman as a Repre-
sentation of a Nation: Th e Case of 
Lafcadio Hearn”
日本比較文学会全国大会
1996年 6月 “Opposing Images of the Japanese 
Woman in Colonial/Anti-Colonial 
Disourse: Lafcadia Hearn and 
Okakura Kakuzo”
Th e International Asso. of Japan 
Studies, 9th Convention






1997年 8月 “Th e Future of American Litera-
ture: From Ethnicity to Individ-
uality” （A Comment on Cathy N. 
Davidson’s Paper）”
京都アメリカ研究夏期セミナー
1997年 8月 “Th e Role of Okakura Kakuzo’s Th e 
Book of Tea in the Formation of Ja-







1998年 3月 「Eudora Weltyの “Powerhouse”に
ついて」
日本マラマッド協会月例会
2000年 8月 “Aspects of Postmodern Author-




2003年10月 「英語グローバリズムと比較文学」 日本比較文学会第 41回東京大会
シンポジウム
2004年 8月 “Translation as a Counter-Colonial 

















2010年 8月 “Th e Advent of Steam Locomotive 
in Japanese Literature: the Killing 
Machine and the Ghost Locomo-
tive”
第 19回国際比較文学会世界会議
（ソウル）
2011年 1月 「『時間』の発明―プラトンの知
とコロンブスの無知」
日本比較文学会東京支部例会
以上
